


































































































































































































































Memoria para la implantación de Estudios conducente a la 
obtención del título de Máster en Ciencia y Tecnología de   
Edificación en Arquitectura  (CYTEA) 




para  su  correspondiente  verificación.  El  proyecto  constituye  el  compromiso  de  la 
institución  sobre  las  características  del  título  y  las  condiciones  en  las  que  se  van  a 
desarrollar las enseñanzas. En la fase de acreditación, la Universidad justificará el ajuste de 
la  situación de  lo  realizado con  lo propuesto en el proyecto presentado, o  justificará  las 
causas  del  desajuste  y  las  acciones  realizadas  en  cada  uno  de  los  ámbitos.  La 
cumplimentación  de  esta  memoria  que  acompaña  a  la  solicitud  de  verificación  de  los 























Las  Normas  Académicas  actualmente  vigentes  en  la  Universidad  Politécnica  de 
Cartagena, aprobadas por Resolución rectoral R‐877/06, de 20 de noviembre  (BORM 289 
DE 16 de diciembre de 2006), establecen  lo siguiente: 
a)    Los  alumnos  podrán  matricularse  por  cursos  completos  o  por  asignaturas 
sueltas,  con  independencia  del  curso  a  que  éstas  pertenezcan,  correspondiendo  a  la 




aquellos  a  quienes  les  sean  parcialmente  adaptados  o  convalidados  los  estudios  que 
inician. 
c) Los Centros podrán establecer para  titulaciones, o el Consejo de Gobierno con 
alcance  general,  oídos  los  Departamentos  afectados,  adaptaciones  especiales  en  la 
metodología y el desarrollo de  las enseñanzas para alumnos con discapacidades o alguna 
limitación, a efectos de posibilitarles la continuación de los estudios.  

















deportista  de  alto  nivel,  discapacidad  o  cualquier  otra  que  así  sea  considerada  por  el 
Consejo  de  Gobierno)  podrá  invocarla  por  escrito,  presentado  ante  el  Director  de  la 








la  alegación,  que  suponDr.á  no  computar  el  año  académico  en  curso  a  efectos  de 
permanencia en la Universidad Politécnica de Cartagena. 
En  cualquier  caso,  los  alumnos  que  no  puedan  continuar  sus  estudios  en  la 
titulación  por  aplicación  de  los  apartados  anteriores  podrán  transferir  los  créditos 
superados a otra titulación de la Universidad, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 
6  y  13  del Real   Decreto  1393/2007,  sobre  ordenación  de  las  enseñanzas  universitarias 
oficiales.   
1.5.  Información  necesaria  para  la  expedición  del  Suplemento  Europeo  al 
Título:  
Nombre  de  la  titulación  y  título  conferido  /  Name  of  qualification  and  title 
conferred:   
Máster  en  Ciencia  y  Tecnología  de  Edificación  en  Arquitectura  (CYTAE)  por  la 

















































beneficios  de  una  Universidad  Politécnica,  en  forma  de  edificios  cada  vez  mejor 
concebidos, diseñados, construidos y gestionados en un marco de escasez de financiación 
y escasez de recursos. Precisamente el contexto en el que el talento ha de brillar más. 
El  objetivo  principal  del  nuevo  Máster  Universitario  de  Ciencia  y  Tecnología  de 
Edificación  en Arquitectura  es el de profundizar  en  los  conocimientos  adquiridos  en  los 
estudios  de  grado  que  conducen  a  las  titulaciones  relacionadas  con  el  mundo  de  la 
edificación y darles a conocer  los nuevos materiales y técnicas, para  formar especialistas 
en  los ámbitos temáticos que en estos momentos solicita con más fuerza el sector, como 
son  el  de  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  una  construcción  sostenible,  el  de  las 
estructuras  arquitectónicas,  el  de  las  instalaciones  y  la  eficiencia  energética,  y  el  de  la 
restauración  y  rehabilitación  de  edificios.  Se  pretende  conseguir  profesionales  con 
conocimientos  tecnológicos  avanzados  y  capacidad  para  formar  parte  de  equipos  de 
investigación e innovación tecnológica en su campo de especialidad. 
2.2. Otras  evidencias  que  ponen  de  manifiesto  el  interés  y  la  pertinencia 
académica, científica y profesional del título 





b. El  Máster  propuesto  ofrece  una  oportunidad  de  intensificar  los  conocimientos 
adquiridos en  la  titulación de grado, permitiendo así  la  realización de  trabajos de 
calidad a los alumnos, e incluso el acceso a encargos profesionales de alto nivel. Es 
decir,  dotan  al  alumno  de  la  ventaja  competitiva  que  supone  una  formación  de 









instalaciones.  Esto  permitirá,  a  los  estudiantes  de  Arquitectura  e  Ingeniería  de 









c. En  la  UPCT  hay  grupos  de  investigación  jóvenes  y  muy  activos  trabajando  en 
múltiples  aspectos  de  los  materiales,  la  construcción,  las  estructuras  y  las 
instalaciones, tales como el grupo de investigación de Estructuras y Tecnología de la 




d. Durante  el  curso  2008‐2009  la  Universidad  Politécnica  de  Cartagena  puso  en 
marcha  los  títulos de grado de  Ingeniero de Edificación y de Arquitectura. Ambos 
constituyen los títulos de mayor demanda y en consecuencia son el germen de este 




Por  último,  tanto  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  como  el  Colegio  Oficial  de 
Aparejadores,  Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de  la  Región  de Murcia 
















 Máster  Universitario  en  Tecnología  de  la  Arquitectura.  Universitat 
Politécnica de Catalunya 
 Máster Oficial en  Ingeniería de  la Edificación y Construcciones. Universidad 
de Vigo 
2.3.2. Planes  de  estudios  de  universidades  europeas  e  internacionales  de  calidad  o 
interés contrastado 
En el contexto  internacional se dan distintos títulos de postgrado que cubren, con 
distintas  escalas,  el mismo  campo  del Máster  en  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Edificación 








 Master of Science  (MSc)  in Architecture, Building and Planning. Eindhoven 
University of Technology 
2.3.3. Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales 
Se  han  solicitado  informes  acerca  de  la  pertinencia  de  este  título  a  los  Colegios 
Oficiales  de  Arquitectos  y  de  Aparejadores,  Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  la 




El  borrador  de  Memoria  del  título  ha  sido  elaborado  por  un  Grupo  de  Trabajo 
formado por el Subdirector de Calidad e  Investigación de  la Escuela,  tres   profesores de 
dicha Escuela especializados en Materiales, tecnología de Estructuras, e  Instalaciones, un 
























 Se  cuenta  con  informes  acerca  de  la  pertinencia  de  este  título  a  los  Colegios 
Oficiales  de  Arquitectos  y  de  Aparejadores,  Arquitectos  Técnicos  e  Ingenieros  de  la 













a)  Formar  especialistas  en  los  aspectos  de  la  tecnología  de  la  edificación, 
potenciando los conocimientos adquiridos en la fase de grado, y dotando a los alumnos de 




c) Potenciar  la capacidad para desarrollar y planificar  la protección, y gestionar  la 
seguridad y salud, en el ámbito de la edificación. 
d)  Evaluar  y  redactar  informes  sobre  aspectos  técnicos  de  la  edificación  y  sus 
patologías, así como sus procesos de reparación. 
e)  Reforzar  la  interacción  entre  las  líneas  de  especialización  profesional  e 
investigadora del Máster con objeto de favorecer la comunicación y la futura cooperación 
tronco  común  de  asignaturas  que  permitan  adquirir  las  competencias  reseñadas  en  el 
apartado a) anterior. 
g) Al mismo tiempo, inculcar o potenciar en los alumnos una serie de competencias 
transversales  como  capacidad  de  análisis  y  síntesis,  capacidad  de  organización  y 
planificación, comunicación oral y escrita en  la  lengua nativa y, eventualmente, en otras 








Las  competencias,  según  el  informe  final  de  TUNNING,  representan  una 
combinación  dinámica  de  conocimientos,  comprensión,  habilidades  y  capacidades.  Este 
máster  se  propone  promover  en  los  alumnos  tres  tipos  de  competencias:  básicas  o 
genéricas,  específicas y transversales.  
En conjunto el objetivo de este máster es dotar a sus alumnos de un conocimiento 
en  tecnologías  avanzadas  para  la  edificación  en  arquitectura,  una  actitud  que  aúne  el 
propósito de sostenibilidad y calidad con  la motivación para participar en  los  importantes 


























conocimientos  específicos  de  síntesis  y  el  compromiso  ético,  así  como  la  capacidad  de 
comunicación de los conocimientos y argumentos y la capacidad de aprendizaje autónomo 
para su desempeño en  la sociedad del conocimiento en  la que  la universidad no es más 





CB.01  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su 
capacidad  de  resolución  de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
La  aplicación  de  los  conocimientos  del  máster  es  inmediata,  pues  se  trata  de 
profundizar y ampliar conocimientos propios de  la construcción en contexto de dificultad 







instalaciones  eficientes  energéticamente  o  sistemas  de  construcción  eficientes  por  su 
interrelación.   
Por otra parte, el carácter interdisciplinar del Programa queda de manifiesto con la 
relación  de  competencias  que  adquiere  el  estudiante,  así  como  el  resumen  de  la 
experiencia  académica  y  profesional  de  los  profesores,  incluidos  en  la  Memoria 
Justificativa de la Implantación de las Enseñanzas. 
CB.02 Que  los estudiantes sean capaces de  integrar conocimientos y enfrentarse a 
la  complejidad de  formular  juicios a partir de una  información que,  siendo  incompleta o 
limitada,  incluya  reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas a  la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
La  metodología  de  evaluación  de  numerosas  materias  del  Máster,  basada  en 
aprendizaje  basado  en  proyectos,  que  se  expondrán  en  público  con  posterior  debate, 
intentan potenciar  la capacidad de formular juicios, necesariamente subjetivos, partiendo 






razones  últimas  que  las  sustentan‐  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un 
modo claro y sin ambigüedades. 




Fin  de Máster  potencia  estos  objetivos,  puesto  que  se  basa  en  la  exposición  pública  y 
debate de un trabajo realizado por los alumnos individualmente o en grupo.  Asimismo, los 
Seminarios  contemplados  en  el  Plan  de  Estudios,  y  en  particular  el  debate  con  los 
ponentes, cooperan en la adquisición de estas competencias.   
CB.04 Que  los estudiantes posean  las habilidades de aprendizaje que  les permitan 
continuar  estudiando  de  un  modo  que  habrá  de  ser  en  gran  medida  auto  dirigido  o 
autónomo. 
Se  contempla  como  competencia  transversal  la  capacidad  de  aprendizaje 
autónomo.  La  metodología  empleada  en  gran  número  de  materias  y  en  el  Trabajo  y 
Proyecto  Fin de Máster, basada en  el  aprendizaje basado  en proyectos  y  en problemas 
genera autonomía en la gestión del estudio a partir de una bibliografía que en parte ha de 















En  el  ámbito  del  pensamiento  analítico  se  pretende  que  el  alumno  describa, 
relaciones e intérprete situaciones y planteamientos; seleccione elementos significativos y 
sus  relaciones  en  situaciones  complejas;  identifique  las  carencias  de  información  y 
establezca  relaciones  con elementos externos a  la  situación planteada. En el ámbito del 




Esta  capacidad  permite  organizar  diariamente  el  trabajo  personal,  recursos  y 





Con  esta  capacidad  el  alumno  puede  expresar  las  propias  ideas  de  forma 
estructurada e inteligible, interviniendo con relevancia y oportunidad, tanto en situaciones 





Con  esta  capacidad  el  alumno  percibirá  la  importancia  de  la  información  como 
recurso  de  su  actividad  presente  y  futura  y  podrá  organizar,  jerarquizar,  guardar  con 
seguridad y recuperar con facilidad la información que necesita. 
CG.05 Resolución de problemas 
El  alumno  podrá  identificar  y  analizar  un  problema  para  generar  alternativas  de 











Podrá  aplicar  métodos  sistemáticos  para  tomar  decisiones  personales  con 
coherencia,  acierto  y  seguridad;  podrá  colaborar  con  otros  en  la  toma  de  decisiones 




activamente en  los debates en torno a  la misma, analizando  los juicios que se formulan y 
reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones propias y ajenas; podrá analizar la 
coherencia de los juicios propios y ajenos y valorar las implicaciones personales y sociales 
de  los  mismos;  argumentará  la  pertinencia  de  los  juicios  que  se  emitan  y  analizará  la 
coherencia de la propia conducta, fundamentándola en los principios y valores sostenidos. 
CG.08 Trabajo en equipo 
El  alumno  podrá  participar  y  colaborar  activamente  en  las  tareas  del  equipo  y 
fomentar la confianza, la cordialidad y la orientación a la tarea conjunta; podrá contribuir a 




Con  esta  capacidad  el  alumno  sabrá  establecer  relaciones dialogantes  con otros, 
escuchando  y  expresándose  de  forma  clara  y  asertiva;  podrá  utilizar  el  diálogo  y  el 





lugar a un provechoso  intercambio sobre el  interés de participar en  la sociedad con una 




Capacidad  de  utilizar  otras  competencias  cognitivas  y  organizativas  para  poder 
planificar y desarrollar  tareas de adquisición de conocimiento sin una ayuda profesional. 
De este modo el alumno se muestra capaz de transferir su proceso de aprendizaje regular 











realizando  las  tareas    de  situaciones  de  presión  de  tiempo,  de  desacuerdo  y  con 
dificultades;  podrá  actuar  con  eficacia  alcanzando  los  objetivos  que  se  ha  marcado  en 




códigos  de  conducta  el  respeto  por  el medioambiente  por  su  importancia  en  el  futuro 
económico  y  personal  de  los  seres  humanos.  Se  ponDr.á  especial  énfasis  en  que  los 
alumnos  relacionen  su actividad profesional  con  las  consecuencias  sobre el planeta y  su 
futuro como fuente de recursos para la sociedad. 
CG.14 Creatividad e innovación 
El  alumno  podrá  generar  y  transmitir  nuevas  ideas  o  generar  alternativas 
innovadoras a los problemas o situaciones conocidas que se planteen; podrá general ideas 
originales  y de  calidad, que  se puedan plasmar de una manera  formal  y defenderlas en 






profesional; mejorar  sistemáticamente  el  trabajo personal  y  revisar  sistemáticamente  la 
propia actuación. Para ello deberá aprender a utilizar la limpieza y el orden, a estructurar y 




una  formación  avanzada,  de  carácter  especializado  y  multidisciplinar,  orientada  a  la 
especialización profesional sin perjuicio de promover la iniciación en tareas investigadoras. 
Las competencias específicas que proporciona este máster son las siguientes: 
CE.01  Conocer  y  comprender  los  atributos  visuales  de  los  objetos  y  espacios,  la 
teoría de formas y las leyes de la percepción visual, las técnicas de levantamiento gráfico y 
modificación  del  terreno,  las  bases  de  la  hipsometría  y  la  cartografía.  Dominar  la 
proporción y las técnicas de dibujo manual y asistido por ordenador 
CE.02 Conocer y comprender las especificaciones sobre durabilidad y los procesos 







estructuras de hormigón. Redactar proyectos de reforma, reparación o conservación de 
edificios. 
CE.03 Conocer y comprender especificaciones de las uniones de materiales 
convencionales y avanzados en la edificación. Evaluar la calidad de los procesos de unión en en 
la edificación. Aplicar el conocimiento al uso de las máquinas de soldadura. 
CE.04 Conocer y comprender las características del emprendedor, la idea de negocio, 
los objetivos empresariales y el plan de empresa. Aplica el conocimiento al a la creación de 
empresas de base tecnológica. Evaluar empresas de base tecnológica. 
CE.05 Conocer y comprender la tecnología geomática. Aplicar el conocimiento a la 
captura, tratamiento e interpretación de la información geográfica. 
CE.06 Conocer y comprender los elementos necesarios para la instalaciones de la 
edificación. Aplicar los conocimientos a la redacción de proyectos y a la planificación, cálculo y 
evaluación de instalaciones de edificaciones. 
CE.07 Conocer y comprender las propiedades y procesos de alteración y los criterios de 
rehabilitación de los materiales convencionales  en usos de tecnología avanzada.    Aplicar los 
conocimientos a la selección de materiales y a la elaboración de pliegos de condiciones de 
materiales convencionales en usos de tecnología avanzada. 
CE.08 Conocer y comprender las propiedades y procesos de los materiales avanzados 
para edificación. Aplicar los conocimientos  a las selección de materiales avanzados para su uso 
apropiado. Elaborar pliegos de condiciones de materiales avanzados para la edificación. 
CE.09 Conocer y comprender el proceso de determinación de la radiación solar 
disponible. Aplicar el conocimiento a la realización de proyectos de instalaciones solares 
térmicas y al cálculo, modelado y análisis de sistemas térmicos con programas informáticos 
convencionales y de simulación dinámica. 
CE.10 Conocer y comprender las características, los mercados, los costes y ayudas a los 
procesos de reciclado de los RCDs. Aplicar el conocimientos al diseño y desarrollo de Planes de 
Gestión de RCDs y a la toma de decisiones para la prevención, separación y reciclado de RCDs. 
CE.11 Conocer y comprender el marco legal de las instalaciones de edificación. Aplicar 
el conocimiento a la planificación y desarrollo de proyectos de instalaciones y a la tramitación 
administrativa de los mismos. 
CE.12 Conocer y comprender los últimos avances sobre comportamiento de las 
estructuras de hormigón estructural en situaciones últimas y de servicio. Aplicar los conocimientos 
a la redacción, desarrollo y evaluación de proyectos de acuerdo a especificaciones para la 
ejecución, explotación, reforma, conservación, demolición y estabilidad de estructuras de 
hormigón. Aplicar programas informáticos específicos a la tecnología del hormigón. 
CE.13 Conocer y comprender el comportamiento dinámico de estructuras y el 
fundamento de las normas resistentes de buena práctica. Aplicar el conocimiento al 
planteamiento y resolución de problemas dinámicos simplificados antes distintas solicitaciones y 
concebir edificaciones sismo resistente. 
C14 Conocer y comprender el método de elementos finitos de una estructura. Aplicar el 







estructuras y la interpretación de los resultados. Destreza en el uso de herramientas numéricas o 
informáticas basadas e en los MEF. 
 
3.2.4. Competencias transversales 
Este  tipo de competencias  son comunes a  todos  los estudiantes de  la Escuela de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Son las siguientes: 
CT.01 Equilibrio entre tecnología y diseño  














Enseñanzas  Universitarias  oficiales,  el  acceso  a  las  enseñanzas  del  título  de  Máster  se 
puede realizar por las siguientes vías: 
a) Podrán acceder  los estudiantes que estén en posesión de un título universitario 
oficial español. A  la  luz de  la disposición adicional cuarta de dicho decreto, esto se aplica 
tanto  a  los  Licenciados,  Ingenieros  y  Arquitectos  como  a  los  Diplomados,  Ingenieros 
Técnicos y Arquitectos Técnicos. 
b) Podrán acceder los estudiantes que estén en posesión de un título expedido por 
una  institución  de  educación  superior  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  que 
faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.  
c) Podrán acceder  los  titulados conforme a  sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de  Educación  Superior  sin necesidad de  la homologación de  sus  títulos,  previa 




Doctorado  de  la Universidad  Politécnica  de  Cartagena,  la  solicitud  de  comprobación  de 
nivel de  formación equivalente se gestionará en  la Sección de Postgrado, quien solicitará 
un  informe  técnico  a  las  Comisiones Académicas  de Máster.  La  resolución  de  admisión 
corresponderá a la comisión del Consejo de Gobierno de la UPCT competente en temas de 
enseñanzas oficiales de Máster. La solicitud y la documentación acreditativa a aportar por 















a  juicio  de  la  Comisión  Académica  del  máster  presenten  una  fuerte  motivación  y/o 
experiencia hacia  los estudios y trabajos en  los campos de  la Tecnología de  la Edificación 
en  Arquitectura.  La  Comisión  Académica  valorará  la  necesidad  de  proporcionar 




Se  prevé  emplear  los  sistemas  de  distribución  de  información  previa  al  acceso 




Técnicos  e  Ingenieros  de  Edificación  de  la  Región  de  Murcia.  En  estas  reuniones  se 
exponDr.á a los potenciales alumnos la estructura y objetivos del máster, sus contenidos y 
las  competencias  que  permite  alcanzar,  sus  salidas  profesionales  y  la  conexión  con  los 
estudios  de Doctorado,  así  como  las  instalaciones  y medios  de  que  se  disponga    en  la 
Universidad Politécnica de Cartagena para esta finalidad. Así como otras instituciones con 
las que se haya establecido convenios de colaboración.  
b)  La  página  web  general  de  la  Universidad  incluye  actualmente  información 
destinada a los futuros alumnos mediante un perfil específico dispuesto en la front page de 
la Universidad. Desde este perfil, el futuro alumno puede consultar datos acerca de planos 
de  situación,  transporte,  acceso  a  la  Universidad,  admisión,  preinscripción,  matrícula, 
oferta  de  enseñanzas,  becas  y  ayudas,  información  académica,  asociacionismo  y 
participación  estudiantil  y  los  servicios  universitarios  más  significativos  como  los  de 




Universidad,  incluyendo  información  sobre  la  escuela  y  la  titulación,  los  campos  de 
actuación  de  los  futuros  titulados,  la  empleabilidad  de  la  titulación,  o  el  acceso  a  la 
Universidad y a la titulación. 
d) Se prevé  implantar dentro de este minisite   una página destinada a  los  futuros 
alumnos del máster acerca de  la estructura y objetivos del máster,  sus  contenidos y  las 
competencias  que  permite  alcanzar,  sus  salidas  profesionales  y  la  conexión  con  los 
estudios de Doctorado. 
e)  Adicionalmente,  el  Servicio  de  Información  al  Estudiante  de  la  Universidad 










4.1.4. Procedimientos  y  actividades  de  orientación  específicos  para  la 
acogida de los estudiantes de nuevo ingreso 
El modo en que la Universidad organiza la acogida y orientación de los estudiantes 












a  los estudios oficiales de máster  sin necesidad de homologar  sus  títulos. 
Previamente,  la Universidad deberá  comprobar que  acreditan un nivel de 
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles  y  que  la  titulación  obtenida  faculta,  en  el  país  expedidor  del 
título, para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará en ningún caso  la homologación del título previo de que esté en 
posesión  el  interesado,  ni  su  reconocimiento  a  otros  efectos  que  el  de 
cursar  las enseñanzas de máster. Para el acceso a  los estudios de máster, 
quienes  acrediten  poseer  un  título  extranjero  no  homologado  en  España 
deberán solicitar, con antelación al proceso de admisión,  la comprobación 
del  nivel  de  formación  equivalente  de  sus  estudios  con  una  de  las 
titulaciones  oficiales  españolas.  La  solicitud  de  comprobación  de  nivel  de 
formación equivalente se resolverá, previo informe favorable de la Comisión 
Académica  responsable  de  los  estudios,  por  la  Comisión  del  Consejo  de 
Gobierno de  la Universidad Politécnica de Cartagena competente en temas 
de enseñanzas oficiales de máster, en adelante,  la Comisión de Postgrado. 
La  solicitud  y  la  documentación  acreditativa  que  deben  aportar  los 











La  admisión  en  un  máster  o  periodo  formativo  de  programa  de  doctorado  se 
decidirá conforme a las normas e instrucciones de admisión y matrícula que se dicten para 
cada curso académico por resolución rectoral. 
Los Centros  responsables establecerán  los criterios de baremación y  selección de 
las  solicitudes de admisión de estudiantes, previamente al periodo de preinscripción del 
alumnado  y  según  lo  aprobado  en  la  memoria  del  plan  de  estudios  verificado.  Dichos 
criterios deberán  remitirse al vicerrectorado que  tenga  las competencias de  los estudios 








mediante  resolución del Rector o Rectora para  cada  curso académico. En el  caso de  los 
periodos  formativos  de  programas  de  doctorado  se  aplicará  el  mismo  procedimiento 
excepto  que  la  resolución  corresponderá  al  Presidente  o  Presidenta  de  la  Comisión  de 
Doctorado. 
En  el  caso  de  estudiantes  con  necesidades  educativas  especiales  derivadas  de 
discapacidad,  los  servicios  de  apoyo  y  asesoramiento  de  la  Universidad  Politécnica  de 
Cartagena  evaluarán  la  necesidad  de  posibles  adaptaciones  curriculares,  itinerarios  o 
estudios alternativos. 




Las  solicitudes  de  admisión  y  matrícula  que  estén  fuera  de  los  plazos  oficiales 
establecidos,  así  como  las  modificaciones  en  matrículas  ya  realizadas,  deberán  ir 
motivadas. Tras el análisis de éstos, el Director o Directora, Decano o Decana de Centro 
podrá autorizar o denegar la solicitud, resolución que podrá ser reclamada ante el Rector o 




Los  estudiantes  podrán  proceder  a  la  ampliación  de matrícula  de  asignaturas  de 








garantice  la  coherencia  académica  y  secuenciación  de  los  estudios  para  que  puedan 
alcanzarse eficazmente los objetivos del plan de estudios. 
a) El  Director  o  Directora,  Decano  o  Decana  del  Centro  responsable  o  el 
Presidente  o  Presidenta  de  la  Comisión  de  Doctorado  podrá  acordar  la 
admisión  condicionada  a  un máster  o  periodo  formativo  de  programa  de 
doctorado,  respectivamente,  previo  informe  de  la  Comisión  Académica 
responsable del mismo, en los siguientes supuestos: 













Con  el  objetivo  de  que  el  o  la  estudiante  proveniente  de  otros  sistemas  de 
educación pueda acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus 
estudios,  el  Centro  (Comisión  Académica  del  programa  de  doctorado  en  el  caso  de 
periodos  formativos)  podrá  establecer,  como  criterio  adicional  para  la  admisión,  la 
obtención de una puntuación mínima en una prueba de  idioma. Esta prueba de  idioma 
deberá  tener  como  finalidad  comprobar  las  aptitudes  lingüísticas  para  el  correcto 
seguimiento de los estudios. 
La  admisión  estará  condicionada  a  la  presentación  de  la  documentación 
acreditativa,  en  el  caso  de  estudiantes  que  estén  pendientes  de  la  formalización  de  la 
documentación  justificativa  o  de  otros  requisitos  administrativos  (legalización  de 
documentos extranjeros, traducción de documentos, etc.). Como norma general, el plazo 




los  complementos de  formación  indicados por  la Comisión Académica del Máster. Estos 







Universidad Politécnica de Cartagena  indicadas por  la Comisión, a  la vista de  la titulación 
previa del alumno. 
También podrán ser admitidos titulados procedentes de otras titulaciones, cuando 
a  juicio  de  la  Comisión  Académica  del  máster  presenten  una  fuerte  motivación  y/o 
experiencia hacia  los estudios y trabajos en  los campos de  la Tecnología de  la Edificación 
en Arquitectura. 
Estos  complementos  de  formación  pueden  ser  materias  de  otros  Másteres    o 
grados de la Universidad Politécnica de Cartagena, señaladas por la Comisión a la vista de 
la titulación previa del alumno.  




b) Cuando  la Comisión Académica dictamine  la necesidad de  la superación de 
formación adicional como requisito para el acceso al Máster. 














Doctorado  de  la Universidad  Politécnica  de  Cartagena,  los  alumnos matriculados  en  un 
Máster podrán solicitar el reconocimiento de créditos a la comisión académica del mismo, 
aplicándose las reglas siguientes: 
1. Se  entiende  por  reconocimiento  la  aceptación  por  una  Universidad  de  los 
créditos  que,  habiendo  sido  obtenidos  en  unas  enseñanzas  oficiales,  en  la 











2. La experiencia  laboral y profesional acreditada podrá  ser  también  reconocida, 
por  una  única  vez,  en  forma  de  créditos  que  computarán  a  efectos  de  la 
obtención de un  título oficial,  siempre que dicha experiencia esté  relacionada 
con  las  competencias  inherentes  a  dicho  título.  En  todo  caso  no  podrán  ser 
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de 
Máster. 
3. El  número  de  créditos  que  sean  objeto  de  reconocimiento  a  partir  de 
experiencia profesional o  laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no 
podrá  ser  superior, en  su  conjunto, al 15 por  ciento del  total de  créditos que 
constituyen el plan de estudios de máster. El reconocimiento de estos créditos 







se  hará  constar  tal  circunstancia  según  se  desarrolla  en  el  Real  Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio. 
4. En  todo  caso,  se  deberá  incluir  y  justificar  en  la  memoria  de  los  planes  de 
estudios que presenten a verificación los criterios de reconocimiento de créditos 
a que se refiere este artículo. 
5. La  transferencia  de  créditos  implica  que,  en  los  documentos  académicos 
oficiales  acreditativos  de  las  enseñanzas  seguidas  por  cada  estudiante,  se 
incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales reguladas 
a partir del Real Decreto 1393/2007, del mismo nivel académico cursadas y con 
anterioridad,  en  la  misma  u  otra  Universidad,  que  no  hayan  conducido  a  la 
obtención de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por el o la estudiante 




doctorado  podrán  solicitar  el  reconocimiento  de  créditos  a  la  Dirección  del 
Centro  responsable  o  a  la  Comisión  de  Doctorado  de  la  Universidad, 
respectivamente.  Las  Comisiones  Académicas  competentes  informarán  sobre 








anteriores y guarden  relación  con el  título en el que  se desean  reconocer  los 
créditos. 
7. Asimismo, los Licenciados, Arquitectos e Ingenieros, titulados conforme a planes 
de  estudio  previos  al Real Decreto  1393/2007,  de  29  de  octubre,  podrán  ver 
reconocidos  parte  de  los  créditos  de  los  programas  de  máster  o  periodos 
formativos  de  programas  de  doctorado  que  cursen,  teniendo  en  cuenta  la 
adecuación  entre  las  competencias  y  los  conocimientos  derivados  de  las 
enseñanzas cursadas en  los segundos ciclos de sus  titulaciones de origen y  los 
previstos en las enseñanzas solicitadas. 
8. En el  caso de que el  reconocimiento de  créditos para estudios de máster  sea 
repetitivo,  se  establecerán  tablas  de  reconocimiento  entre  estos  planes  de 
estudio,  que  deberán  ser  propuestas  por  las  Comisiones  Académicas  de  los 
Centros y aprobadas en Consejo de Gobierno de  la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 
9. Para  el  caso  de  los  periodos  formativos  de  programas  de  doctorado,  la 
propuesta  de  la  Comisión  Académica  será  aprobada  por  la  Comisión  de 
Doctorado.  

























alumno.  En  la  mayoría  de  las  materias  corresponden  a  cada  ECTS  10  horas  de  clases 
presenciales  y  20  horas  de  trabajo  autónomo  del  alumno,  evaluaciones  y  tutorías.  Las 
excepciones  a  esta  regla  son  los  Trabajos  Fin  de  Máster,  con  una  carga  menor  de 
actividades  presenciales,  pero  donde  cobran  un  papel  fundamental  las  tutorías,  y  las 
prácticas externas, donde no hay clases presenciales, pero sí tutorías. El plan de estudios 
que  conduce  a  la  titulación  de Máster Oficial  en Ciencia  y  Tecnología  de  Edificación  en 




a) Módulo  instrumental,  de  gestión  e  investigación:  este  módulo  agrupa  las 
materias  relativas  a  la  gestión,  la  innovación  y  las  herramientas  que  deben 
conocer los alumnos especializados en el ámbito de la construcción, con un total 
de 9 ECTS, por lo que es obligatorio para todos los alumnos del máster. Incluye 










alumnos  que  deseen  adquirir  competencias  para  ejercer  actividades 
profesionales  ligadas a  la especialización en aspectos técnicos de  la edificación, 
por lo que es obligatorio para todos los alumnos del máster. 
c) Prácticas externas: en este módulo, con un total de 6 ECTS, los alumnos podrán 








REF.  MÓDULO/MATERIA  ECTS  ITINERARIO     PROFESIONAL 


















































   TOTAL  60    
 






a) Actualmente  se ofrece  información  a  los  alumnos en  la página web de  la 
Universidad por varias vías: programas de movilidad nacional en el perfil del 
alumno, accesible desde la página general de la Universidad y programas de 
movilidad  internacional  en  la  página  del  Servicio  de  Relaciones 
Internacionales. Se prevé implantar un minisite en la página web de la futura 
Escuela de Arquitectura  y Edificación que  centralice  la  información acerca 
de  los  distintos  programas  de  movilidad,  tanto  nacionales  como 
internacionales. Se prevé realizar reuniones con periodicidad al menos anual 
para  informar a  los alumnos  interesados acerca de  las distintas ofertas de 
ayudas a la movilidad a las que pueden acceder los alumnos de la titulación.  
b) El  procedimiento  general  de  movilidad  comienza  por  la  solicitud  del 
estudiante, especificando entre otros datos  la  institución de acogida y  los 
estudios  que  se  propone  cursar.  La  siguiente  fase  es  la  selección  de  los 
aspirantes  a  las  ayudas  de  movilidad  por  una  comisión  de  la  Escuela, 
teniendo en cuenta el número de asignaturas aprobadas hasta el momento 










que  tiene  carácter  de  documento  interno  de  la  Universidad,  según  los 
criterios de reconocimiento del punto siguiente, firmada por el alumno y el 
coordinador  del  programa  de  movilidad  correspondiente  en  la  Escuela  y 
aprobada  por  la  Dirección  de  la  Escuela,  previo  informe  de  los 
Departamentos  afectados.  La  finalidad  de  este  documento,  que  no  es 







acogida. Este documento  tiene  los  formatos establecidos por  los acuerdos 
de  movilidad  nacionales  o  internacionales  y  deberá  ser  firmado  por  el 
alumno  y  por  los  coordinadores  académicos  de  ambas  instituciones 
educativas. 
c) Antes de partir a la institución de destino y, una vez aprobada la “Propuesta 
de  reconocimiento  académico”,  el  estudiante  deberá  matricularse  en  la 
Escuela de  las asignaturas que desee que  le sean reconocidas a su regreso, 
con independencia de que desee convalidar por obligatorias, por optativas, 
o  por  Proyecto  Fin  de  Carrera.  Durante  la  estancia  en  la  institución  de 
acogida,  el  estudiante  debe  informar  al  coordinador  del  programa  de 
movilidad  de  la  Escuela  y,  en  su  caso,  al  codirector  del  Proyecto  Fin  de 
Carrera  de  cualquier  incidencia  importante  que  pueda  afectar  a  su 
reconocimiento,  realizando  las modificaciones oportunas en  la  “Propuesta 
de  reconocimiento  académico”  y  en  el  “Acuerdo Académico”  o  “Learning 
Agreement”. 
d) Al  finalizar  la estancia, el alumno presentará el certificado de notas oficial 
emitido  por  la  institución  de  acogida.  La  Dirección  de  la  Escuela,  con  el 
asesoramiento  del  Coordinador  y  si  es  preciso  de  los  Departamentos 













a) Como  regla  general,  el  alumno  solicitará  con  carácter  previo  el 
reconocimiento de  los créditos que  se propone cursar en  la  institución de 
acogida  mediante  la  “Propuesta  de  reconocimiento  académico”.  La 
aprobación  de  la  propuesta  implica  el  reconocimiento  provisional  de  los 
créditos,  condicionado  a  que  el  alumno  curse  y  supere  efectivamente  las 
materias incluidas en la propuesta. Al finalizar la estancia, la Dirección de la 
Escuela  resolverá  acerca  del  reconocimiento  definitivo  de  los  créditos, 
elevando  a  definitivo  el  reconocimiento  de  los  créditos  superados,  salvo 
causa  justificada.   Excepcionalmente,  se podrán  reconocer directamente y 
después de  la estancia créditos cursados y  superados por el alumno en  la 
institución de acogida que no  figuren en  la “Propuesta de  reconocimiento 
académico”.  
b) El  alumno  podrá  solicitar  el  reconocimiento  de materias  impartidas  en  la 
institución de  acogida  como materias obligatorias u optativas del plan de 
estudios del título de Graduado en Arquitectura o  Ingeniería de Edificación 
de  la Universidad Politécnica de Cartagena. En este caso,  la Dirección de  la 
Escuela  examinará  si  dicha  materia  se  adecúa  en  sus  competencias  y 
conocimientos a alguna materia obligatoria u optativa del plan de estudios 
de  Graduado  en  Graduado  en  Arquitectura  o  Ingeniería  de  Edificación, 
teniendo  en  cuenta  el  informe  del  Departamento  afectado  o  los 
precedentes  en  la  misma  materia,  Centro  y  Universidad.  De  existir  esta 
adecuación  la  reconocerá  como  equivalente  a  dicha  materia  del  plan  de 
estudios de Graduado en Arquitectura o  Ingeniería de Edificación. En caso 
contrario,  la Dirección de  la  Escuela denegará el  reconocimiento, excepto 
cuando la materia sea relevante para los objetivos generales de la titulación 
de Graduado en Arquitectura o  Ingeniería de Edificación de  la materia; en 
tal  caso  se  aplicará  el  punto  siguiente.  Este  procedimiento  garantiza  la 
adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos del título.  
c) Todos  los  créditos  obtenidos  por  el  estudiante  en  enseñanzas  oficiales 
cursados en otras universidades en  virtud de programas de movilidad,  ya 
sean  simplemente  transferidos  o  reconocidos,  serán  incluidos  en  su 
expediente  académico  y  reflejados  en  el  Suplemento  Europeo  al  Título, 
regulado  en  el  Real  Decreto  1044/2003  de  1  de  agosto,  por  el  que  se 




un  perfil  especial  para  alumnos  extranjeros,  que  incluye  información 







íntegramente  en  inglés  acerca  de  centros,  titulaciones  y  departamentos, 
servicios  tales como  la biblioteca, el Servicio de  Información al Estudiante, 
residencias  y  comedores  universitarios,  aulas  de  informática  y  de  libre 









lengua  inglesa  destinado  a  los  estudiantes  extranjeros,  con  información 
general  acerca  de  la  Escuela,  horarios  y  calendarios  de  exámenes,  los 
programas reducidos de las asignaturas y otras informaciones útiles.  
b) Los  estudiantes  acogidos  por  la  Universidad  Politécnica  de  Cartagena 
deberán  presentar  una  propuesta  de  “Acuerdo  Académico”  o  “Learning 
agreement”  que  deberá  ser  firmado  por  el  coordinador  del  programa  de 
movilidad  correspondiente  en  la  Escuela.  Los  estudiantes  acogidos  por  la 
Universidad  Politécnica  de  Cartagena  deberán  matricularse  de  las 
asignaturas que deseen cursar en la Universidad, pudiendo quedar eximidos 
del  pago  de  los  derechos  de  matrícula  si  así  lo  establecen  los  acuerdos 
firmados  por  la  Universidad  Politécnica  de  Cartagena  o  la  normativa  del 
programa de movilidad correspondiente. 
c) Las  materias  cursadas  por  el  estudiante  de  acogida  en  la  Universidad 
Politécnica de Cartagena serán evaluadas y calificadas de acuerdo el sistema 
nacional de calificaciones español, regulado por el Real Decreto 1125/2003, 








los procedimientos de movilidad nacional e  internacional. En  función de  la 








5.3.  Descripción  detallada  de  los  módulos  o  materias  de  enseñanza‐
aprendizaje de que consta el plan de estudios 
A continuación  se describen  los módulos y materias de  los que consta el plan de 
estudios,  mediante  tablas  en  las  que  figuran:  Denominación  de  la  asignatura,  créditos 
















C3.  Conocer  las  principales  características  que  debe  reunir  una  persona  emprendedora  y  los 
procedimientos necesarios para la creación de empresas. 
C4.  Ayudar  a  definir  la  idea  de  negocio  y  los  principales  objetivos  empresariales  a  conseguir, 
acompañando en la definición de un plan de empresa inicial 


























profesionales y aplicación de  la teoría (Competencia C2‐C3‐C4‐C5)   5  0,17  1,67 
Estudio autónomo  51  1,7  17 
Evaluación formativa en aula de informática  6  0,2  2 
Evaluación escrita  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 









































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4           1  6  4 
2        3              5  5 
   1     4  2        1  8  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2        3           1  6  9 
   1     4              5  10 
2        3           1  6  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3           1  6  13 
2        4              6  14 

















































Clase expositiva utilizando medios audiovisuales.   15  0,50  30 
Clase práctica de resolución de problemas y análisis de casos  
en aula de informática  10  0,33  30 
Seminario‐taller de problemas y otras actividades de 
aprendizaje cooperativo.  4  0,13  30 
Realización de trabajos de investigación individual o en grupo 
y presentación oral.  25  0,83  30 
Estudio autónomo  30  1,00  30 
Evaluación escrita  3  0,10  30 
Tutoría  3  0,10  30 


























































































2        1              3  1 
1        2              3  2 
1  1     3              5  3 
1  1     4           1  7  4 
1  1     3              5  5 
1  1     4              6  6 
1  1     3           1  6  7 
   1     4              5  8 
1  1     3              5  9 
   1     4              5  10 
1        3              4  11 
   1     5           1  7  12 
1  1     5              7  13 
2        4  4        1  11  14 
2        2  4  3        11  15 



























































profesionales y aplicación de  la teoría (Competencia C2‐C3‐C4‐C5)   5  0,17  1,67 
Estudio autónomo  51  1,7  17 
Evaluación formativa en aula de informática  6  0,2  2 
Evaluación escrita  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 









































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4           1  6  4 
2        3              5  5 
   1     4  2        1  8  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2        3           1  6  9 
   1     4              5  10 
2        3           1  6  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3           1  6  13 
2        4              6  14 





















































profesionales y aplicación de  la teoría (Competencia C2‐C3‐C4‐C5)   5  0,17  1,67 
Visitas a factorías de materiales avanzados (Competencia C3)  5  0,17  1,67 
Estudio autónomo  51  1,7  17 
Evaluación continua oral y en formato digital (Competencia C2‐C5)  3  0,1  1 
Evaluación sumativa oral y en formato digital (Competencia C5)  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 






















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 





1.        Definición de materiales y componentes (0,5 puntos) 
2.        Historia del material (0,5 puntos) 
3.        Características (2 puntos) 
4.        Especificaciones (2 puntos) 
5.        Fabricación (2 puntos) 
6.        Tipos (1 puntos) 
7.        Usos (1 puntos) 





























































































          Cerámicos
          Sintéticos
          Metálicos
          Compuestos
ACTIVIDADES FORMATIVAS ‐ ECTS ‐ COMPENTECIAS 






profesionales y aplicación de  la teoría (Competencia C2‐C3‐C4‐C5)   5  0,17  1,67 
Visitas a factorías de materiales avanzados (Competencia C3)  5  0,17  1,67 
Estudio autónomo  51  1,7  17 
Evaluación continua oral y en formato digital (Competencia C2‐C5)  3  0,1  1 
Evaluación sumativa oral y en formato digital (Competencia C5)  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 






















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 





1.        Definición de materiales y componentes (0,5 puntos) 
2.        Historia del material (0,5 puntos) 
3.        Características (2 puntos) 
4.        Especificaciones (2 puntos) 
5.        Fabricación (2 puntos) 
6.        Tipos (1 puntos) 
7.        Usos (1 puntos) 

























































Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas.  30  1  10  
Se resuelven ejercicios y problemas, de casos reales y se plantean 
ejercicios voluntarios no presenciales  18  0,6   6 







Seminarios   18  0,6   6 
Evaluación  1,8  0,06   0,6 
Tutorías  4,2  0,14   1,4 


















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 
20  5  5  50  3  2  2  3  90  Suma 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
•Prueba  escrita  teoría.  Preguntas  tipo  test  y  de  desarrollo.  Evalúan,  principalmente,  conocimientos 
teóricos. 
•  Ejercicios  de  resolución  de  problemas  de  diseño  y  dimensionado  de  instalaciones.  Evalúan, 
principalmente, habilidades de aplicación de conocimientos teóricos. 

































































Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas.  30  1    
Se resuelven ejercicios y problemas, de casos reales y se plantean 
ejercicios voluntarios no presenciales  18  0,6    
Prácticas: Aplicaciones Informáticas  18  0,6    
Seminarios   18  0,6    
Evaluación  1,8  0,06    
Tutorías  4,2  0,14    


















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 








•  Prueba  escrita  teoría 
Preguntas tipo test y de desarrollo. Evalúan, principalmente, conocimientos teóricos 
•  Ejercicios  de  resolución  de  problemas  de  diseño  y  dimensionado  de  instalaciones  de  alumbrado 
interior. Evalúan, principalmente, habilidades de aplicación de conocimientos teóricos. 
• Resolución  y entrega de ejercicios propuestos por el profesorado.  Evalúa habilidades, destrezas  y 
competencias específicas 
•  Informe  y  exposición  del  trabajo  en  grupo. 
Evalúa competencias específicas 




















































∙  Fotogrametría analítica 
∙  Fotogrametría multifoto     
ACTIVIDADES FORMATIVAS ‐ ECTS ‐ COMPENTECIAS 





Trabajos prácticos presenciales  30  1  1,67 
Trabajo  autónomo  o  en  grupo del estudiante, tutorías  y  evaluaciones  
finales  45  1,5  17 





















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 







2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 






























Geomática  es  el  término  científico moderno  que  hace  referencia  a  un  conjunto  de  ciencias  en  las 







   Fotogrametría  Arquitectónica
  Geomática
  Sistemas de posicionamiento GPS
  Sistemas de información geográfica. Catrastro
ACTIVIDADES FORMATIVAS ‐ ECTS ‐ COMPENTECIAS 





Trabajos prácticos presenciales  30  1  1,67 
Trabajo  autónomo  o  en  grupo del estudiante, tutorías  y  evaluaciones  
finales  45  1,5  17 













































































2        1              3  1 







2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 
20  5  5  50  3  2  2  3  90  Suma 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 













































Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas.  30  1    
Se resuelven ejercicios y problemas, de casos reales y se plantean 
ejercicios voluntarios no presenciales  18  0,6    
Prácticas: Aplicaciones Informáticas  18  0,6    
Seminarios   18  0,6    
Evaluación  1,8  0,06    
Tutorías  4,2  0,14    






















































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 
20  5  5  50  3  2  2  3  90  Suma 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
•  Evaluación  continua  de  todos  los  procesos  formativos  que  se  ponderarán  para  obtener  una 
calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre 
• Se valorará la asistencia del alumno con evaluación de su participación y seguimiento de las clases 
•  Evaluación  de  las  prácticas  de  laboratorio  y  campo mediante  la  valoración  de  la  asistencia  a  las 





































































profesionales y aplicación de  la teoría (Competencia C2‐C3‐C4‐C5)   5  0,17  1,67 
Practicas de soldadura (Competencia C3)  5  0,17  1,67 
Estudio autónomo  51  1,7  17 
Evaluación continua oral y en formato digital (Competencia C2‐C5)  3  0,1  1 
Evaluación sumativa oral y en formato digital (Competencia C5)  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 

























































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 






























C2.  Interrelacionar  la durabilidad del hormigón, su composición y el entorno agresivo e  implementar 
técnicas y tecnologías para el aumento de la durabilidad del hormigón. 
C3.  Conocer  los  distintos  tipos  de  daño  que  pueden  afectar  a  una  estructura  de  hormigón, 
distinguiendo  sus  síntomas  y  aplicar  las  técnicas  de  estudio  adecuadas  para  llevar  a  cabo  un 
diagnóstico y evaluación del estado de la estructura y la construcción de hormigón 


















Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas.  30  1  10 
Se resuelven ejercicios y problemas, de casos reales y se plantean 
ejercicios voluntarios no presenciales  18  0,6  6 
Prácticas: Aplicaciones Informáticas  18  0,6  6 







Evaluación  1,8  0,06  0,6 
Tutorías  4,2  0,14  1,4 














































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 
20  5  5  50  3  2  2  3  90  Suma 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
•  Evaluación  continua  de  todos  los  procesos  formativos  que  se  ponderarán  para  obtener  una 
calificación final entre 0 y 10 según la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre 
• Se valorará la asistencia del alumno con evaluación de su participación y seguimiento de las clases 
•  Evaluación  de  las  prácticas  de  laboratorio  y  campo mediante  la  valoración  de  la  asistencia  a  las 




















































































































































































2        3        1    
2        5        2    
2        5        3    
   2        3     4    
2        5        5    
2              1,5  6    







2        5        8    
2        5        9    
2        5        10    
2        5        11    
         5     1,5  12    
   2        4     13    
   2        4     14    
      2     3     15    











































C1.Conocimiento  de  la  importancia  de  una  gestión  adecuada  de  los  Residuos  de  la  construcción  y 
Demolición RCDs 
C2.Conocimiento de las posibilidades de reciclaje de los residuos que generan en su actividad 

























































Evaluación  3  0,1  1 
Tutorías  3  0,1  1 














































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 







2        3     2  1     8  15 
20  5  5  50  3  2  2  3  90  Suma 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
Los alumnos deberán entregar y presentar oralmente y  con  los medios audiovisuales   oportunos, el 
trabajo o trabajos propuestos, que será sometido a discusión con el profesor y el resto de alumnos. Se 
valorará  la comprensión de  la bibliografía empleada,  la acertada solución de problemas  legales y de 
procedimiento, el acertado juicio acerca de la realización de un plan director y ubicación de plantas de 
tratamiento de RCDs de una provincia  supuesta  y el acierto en  la  síntesis  y exposición del  tema. El 













































Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clase expositiva empleando el método de la lección. Resolución de dudas.  15  0,5  5 
Prácticas: Aplicaciones Informáticas  40,2  1,34  13,4 
Trabajo autonomo estudiante  30  1  10 
Evaluación  1,8  0,06  0,6 
Tutorías  3  0,1  1 
























































































2        1              3  1 
2        4              6  2 
2        3           1  6  3 
   1     4              5  4 
2     2  3              7  5 
   1     4  2           7  6 
2        3           1  6  7 
   1     4              5  8 
2     1  3              6  9 
   1     4              5  10 
2     2  3              7  11 
   1     4  1     1  1  8  12 
2        3              5  13 
2        4              6  14 
2        3     2  1     8  15 















































Actividades  Horas  ECTS  Horas ECTS 
Clases expositivas  15  0,5  5 
Clases de problemas, sesiones en el laboratorio y en el aula de informática 45  1,5  15 
Actividades de aprendizaje cooperativo  10,5  0,35  3,5 
Presentaciones orales del trabajo:   15  0,5  5 







Tutorías  3  0,1  1 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 
Los  alumnos  deberán  entregar  y  presentar  oralmente  y  con  las  ayudas  visuales  oportunas  (por 
ejemplo,  presentaciones  y  documentos  expuestos  mediante  ordenador  y  cañón  de  video  o 
diapositivas), el trabajo o trabajos propuestos, que podrá será sometido a discusión con el profesor y el 
resto  de  alumnos.  Se  valorará  la  comprensión  de  la  bibliografía  empleada,  la  acertada  solución  de 
problemas  legales y de procedimiento, el acertado  juicio acerca del valor de  los bienes sobre  los que 
basen  los ejercicios  y el  acierto en  la  síntesis  y exposición del  tema.  El  sistema de  calificaciones  se 







































•  C5:  Conocer  los  diversos  sistemas  de  calefacción  en  edificios  y  sus  repercusiones  constructivas  y 
arquitectónicas 
• C6: Conocer y saber aplicar la tecnología de calefacción en edificación y su normativa de aplicación 
•  C7:  Conocer  los  diversos  sistemas  de  acondicionamiento  y  refrigeración  en  edificios  y  sus 
repercusiones constructivas 




















Clases expositivas  15  0,5  5 
Clases de problemas, sesiones en el laboratorio y en el aula de informática 15  0,5  5 
Practicas en aula de informatica  15  0,5  5 
Trabajo autonomo  30  1  10 
Evaluación  3  0,1  1 
Tutorías  12  0,4  4 
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Los  alumnos  deberán  entregar  y  presentar  oralmente  y  con  las  ayudas  visuales  oportunas  (por 
ejemplo,  presentaciones  y  documentos  expuestos  mediante  ordenador  y  cañón  de  video  o 
diapositivas),  el  trabajo  o  trabajos  propuestos  ante  un  tribunal,  que  les  planteará  las  preguntas  y 
objeciones pertinentes. Se tendrá en cuenta el adecuado enfoque general de la estrategia tecnológica 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIONES 







En el  caso de estudiantes  con necesidades educativas específicas derivadas de  la 
















invitados  a  la  conferencia  inaugural  de  cada  materia,  financiados  por  la  Escuela  de 























































Técnico de Laboratorio.  Arquitecto  Técnico.  Experiencia  en  gestión  de  laboratorios  de 
materiales de construcción e instalaciones 










6.1.4.   Mecanismos  de  que  se  dispone  para  asegurar  la  igualdad  entre  hombres  y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
Se  aplicarán  a este  respecto  la  Ley 3/2007, de 22 de marzo, para  la  igualdad de 




















7.1.   Justificación  de  la  adecuación  de  los  medios  materiales  y  servicios 
disponibles 
7.1.1.   Recursos materiales y servicios disponibles 




utilización  de  estos  recursos  para  la  docencia  teórica  y  práctica  del  programa  sea 
compatible con la de las asignaturas de grado y no le afecte en ninguna medida. La Escuela 









b) Despachos  y  salas  de  juntas  para  tutorías  y  trabajo  en  pequeños  grupos, 
desde 3 a 15 puestos. 
c) Dos  aulas  de  informática  con  capacidad  para  30  puestos,  con  cañón  de 
video,  acceso  a  la  red  en  todos  los ordenadores, plotter  e  impresoras de 
distintos  tipos,  diversos  programas  de  dibujo  por  ordenador,  modelado 
















g) Las  facilidades  aportadas  por  el  Servicio  de  Documentación  de  la 
Universidad,  incluyendo  una  biblioteca  con  colecciones  crecientes  sobre 
este campo,  financiadas en parte mediante proyectos de  investigación; un 
servicio  de  préstamo  interbibliotecario  altamente  eficaz;  diversas  revistas 
electrónicas y bases de datos pertinentes para  la materia, entre  las que se 
deben  destacar,  Journal  Citation  Reports,  Avery  Index  for  Architectural 
Publications, BIA y ProQuest Dissertations and Theses, accesibles desde el 
interior  de  la Universidad mediante  red  física  y Wi‐Fi  o  desde  el  exterior 
mediante Red Privada Virtual (VPN) mediante la contraseña que se facilita a 
los alumnos de la universidad que lo soliciten. 
h) Las  facilidades ofrecidas  a  los  alumnos por  el Centro de Recursos para  el 
Aprendizaje  y  la  investigación  (CRAI)  dependiente  del  Servicio  de 
Documentación,  que  facilita  a  los  alumnos  salas  para  trabajo  en  grupo, 
ordenadores  fijos  o  portátiles  equipados  con  una  amplia  gama  de 
programas de dibujo por ordenador, modelado tridimensional y cálculo de 
estructuras y tableros de dibujo.  
i) Salones  de  actos  apropiados  para  y  los  actos  de  apertura  y  clausura  y 
eventualmente  algunas  clases  ordinarias,  tanto  en  la  propia  Universidad 
como en las instituciones colaboradoras. 
j) Todos estos recursos son accesibles para personas con movilidad reducida. 
En concreto,  la actual sede de  la Escuela cuenta con dos accesos desde  los 
espacios abiertos del Campus de Alfonso XIII de  la Universidad dotados de 
rampas  de  acceso,  y  dispone  internamente  de  un  ascensor  y  aseos 
adaptados. 
7.2.   Previsión  de  adquisición  de  los  recursos  materiales  y  servicios 
necesarios 
 
En  principio  se  considera  que  los  recursos  materiales  descritos  en  el  apartado 
anterior son suficientes para llevar a cabo correctamente el programa docente del Máster. 
No obstante, se espera que vayan aumentando gradualmente por las siguientes vías: 
a) Los  recursos que puede obtener el Grupo de  Investigación  "Historia de  la 























Alfonso  XIII,  o  bien  mediante  pequeñas  rampas  con  las  pendientes  admitidas  por  la 
reglamentación  aplicable  y  estaría  dotado  de  ascensores  y  aseos  adaptados  a  las 
necesidades de personas con movilidad reducida.   
7.3   Revisión  y  mantenimiento  de  los  recursos  materiales  y  servicios 
necesarios 
 





















Este  indicador  se  define  como  la  relación  porcentual  entre  el  número  total  de 






Este  indicador  se  define  como  la  relación  porcentual  entre  el  número  total  de 
créditos del plan de  estudios  a  los que debieron haberse matriculado  a  lo  largo  de  sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  





















Los  procedimientos  para  garantizar  la  calidad  de  las  prácticas  externas  y  los 
programas de movilidad están descritos en  los apartados 3.7.2 y 3.7.3 del Manual de  la 
Calidad del Centro (Anexo VIII de la memoria). 
9.4.  Procedimientos de análisis de  la  inserción  laboral de  los graduados y 
de la satisfacción con la formación   recibida 
El  procedimiento  de  análisis  de  la  inserción  laboral  de  los  graduados  y  de  la 
satisfacción con  la formación recibida está descrito en el apartado 3.7.4 del Manual de  la 
Calidad del Centro (Anexo VIII de la memoria). 
9.5.  Procedimiento  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos 
colectivos  implicados  (estudiantes,  personal  académico  y  de 
administración  y  servicios,  etc.)  y  de  atención  a  las  sugerencias  y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 
Los  procedimientos  para  el  análisis  de  la  satisfacción  de  los  distintos  colectivos 
implicados;  de  atención  a  las  sugerencias  y  reclamaciones  de  los  estudiantes;  y  de 
definición,  aprobación,  revisión  y  actualización  de  los  criterios  de  suspensión  del  título 













El  procedimiento  de  difusión  de  información  sobre  el  programa  formativo  a  los 












































Informe de evaluación positiva del Sistema de Garantía de Calidad en el Marco del Programa 










Personal Académico Disponible (Currículos) 

















































































NOMBRE CATEGORÍA ACADÉMICA VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 

































































































































































































 D.  Antonio  Garrido  Hernández.  Profesor  Titular  de  Escuela  Universitaria. 
Área de Construcciones Arquitectónicas. 
 Dr.  Eusebio  José  Martínez  Conesa.  Profesor  Contratado  Doctor.  Área  de 
Construcciones Arquitectónicas. 





 D.  Emilio  Hernández  Carmona.  Alumno  del  Grado  de  Ingeniería  de 
Edificación 
 D. Enrique Miñarro García. Alumno del Grado en Arquitectura 
 Dña.  Amanda Mendoza  Tarragó.  Servicio  de Gestión  de  la  Calidad  de  la 
Universidad Politécnica de Cartagena 
  
 
 

